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図]: 天然サポニン
天然サポニンの起泡性と人工汚染布の洗浄効果






洗剤A 洗剤B 洗隋C 石 rtんA 石 I tんB
洗濯用合成洗剤 洗濯用合成洗剤 洗濯用合成洗剤 洗濯用石 rtん 洗溢用石けん
30ml/45L 25g/45L 40ml/30L 45ml/30L (手洗い峙 IOml/4L) 50ml/30L (手洗い峙10叫/4L)
弱アルカリ性 弱アルカIJ性 中性 弱アルカリ 1生 弱アルカIJ性
界面活性剤39% (ポリオキシェチレン 界面活性剤33% (ポリオキシェチレン 界面活性剤 1 9% (ポリオキシェチレン 紀石けん分~5% (脂訪酸カリウム . l旨 船石けん分35% (脂防駿カリウム、 脂
アルキル工~アル アルキル工ーテ9し」に紅アルキルベン アルキル工ーテJし ） 、安定化剤 防駿ナトリウム） 肪駿ナトリウム ）
力＇）剤、抗宮剤、 酵素 ゼン系） 、安定化 11'/ 、アルカリ刑、 pH






天然サポニン：O. lg·0.5g·l.Og·2.0g ・ 3.0g·5.0gの6段階















































使用蘊出泡の高さ伽）平均洗浄効率 出 泡の寓さ伽）平均洗浄効率 出 泡の高さヽm) 平均洗浄効率
01 8 0 1620 7.9 07 1500 76 0.1 15.8 
バぶ；廷—il—;rn—; l - 2~ ー は醤― ;；―ii—品品1
20 69 4.2 1731 7.2 4 1491 74 1.5 19.54 
まぶ: ~~ ~ —~ :~~~ 1¥2 ~ ::~~ j ;~ ¥5 ~~.~~ 
えごのき＋重繭 えごのき＋セス えごのき＋わ茂反液
使用呈出泡の高さヽm) 平均洗浄効率 出 泡の高さ伽）平均洗浄効率 出 泡の轟さ伽）平均洗浄効率
01. 8.6 0.5 荏iiコiJi:l~『—ii翌-lii—~;-話毎
2.82 101 5 2884 
21.64 110.1 6.5 29.15 
表3: 比較用洗浄効率
市叛洗泣用合成洗剤•石けん
標準伎用毘 pH 泡の席さ (cm ) 平均洗浄効羊
法IJA 0.33g 77 75 28.42 
琴IJB 0.42g 7,5 8.5 28.61 
澁剖c 067g 74 7 2945 
石ばんA 1 25g 8.3 65 1444 
石けんB 1.25g 8 0.5 16.85 
その他
pH 泡の混さ (cm ) 平均洗浄効率
水のみ 77 ゜ 1269 ねら屈滋のみ 9.7 ゜ 15.83 一且質のみ 8.5 ゜ 20.09 セスキのみ 10 ゜ 26.72 
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項目 平均信 楼準僅竺 F但 •:P<0.05 p但 U:P<0.01 
0呂 12-689 0.5切
0 I 、 16.198 0.788 
0 51 17.283 0.934 
えごのきのみ I Og 19.245 1.325 6.5356 0.001 9 .
2.0g 17.308 0.737 
J,Os 17.934 1.000 
50g 18.123 3.014 
01 20.091 0.086 
O!g 23.714 0.7釘
0 5g 26-373 0.574 
えごのき十三直 1.01, 25.105 2.816 6.5664 0.001 8 ** 
2. 〇g 25.242 J.658 
aos 22-824 1.020 
50,: 21.636 1.746 
Og 26.717 0.949 
011! 27.827 1.318 
05呂 30.917 1.672 
えごのき＋セスキ I.Os Jl.771 1 .3邸 6.4351 0.002 ** 
20g JO.J62 1.232 
30g 28.840 0.6邸
5返 29.149 0.972 
表5 Tukey-Kramer法による多重比較結果
Q. t 、 2=~ ヽ 1.g, 2 ,Q、 ふg、 紐ヽ
えごのきのみ * ** * ** 
** * * 
えごのき＋竺詈
0. 1 真
えごのき ＋セスキ Og . 拿
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[l] 永山升三；洗剤の今昔，化学と教育， 36(6), 1988, p.570-573 
[2] 奥山晴彦、皆川基編；洗剤・洗浄の事典、朝倉害店、 1990.
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